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Les Anses-d’Arlet – Rue des
Gestrams
Opération préventive de diagnostic (2014)
Anne Jégouzo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction, 31 rue de Gestrams sur la commune des Anses-d’Arlet en
Martinique a nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique en août 2014 sur
une durée de trois jours. Ce projet est implanté sur un terrain de 3 950 m2 localisé en
arrière du bourg, en bordure de ravine.
2 Trois  sondages  ont  été  implantés  sur  l’ensemble  du  terrain  et  offrent  ainsi  une
ouverture de 270 m2, soit 9,15 % de la totalité de la parcelle.
3 Si  les  tranchées 1  et  3  se  révèlent  intégralement  négatives,  la  tranchée 2  a  mis  en
évidence 3 structures précolombiennes : deux sépultures et une fosse.
4 Suite aux recommandations du service régional de l’archéologie, la seule sépulture bien
conservée a été intégralement fouillée et démontée (fig. 1). Son étude met en évidence,
dans  une  petite  fosse  circulaire,  l’inhumation  d’une  personne  relativement  âgée,
installée sur le dos, complètement repliée sur elle-même et probablement enveloppée
dans un tissu.
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Fig. 1 – La sépulture précolombienne
Cliché : A. Jégouzo (Inrap).
5 L’étude du mobilier associé, comme le mobilier récolté dans les deux autres structures
fossoyées,  atteste  d’une  occupation  précolombienne  du  saladoïde  tardif  et
troumassoïde  ancien  dans  ce  secteur  des  Anses-d’Arlet.  Ces  structures  participent
certainement  à  un  site  beaucoup  plus  vaste,  dépassant  largement  les  limites  de
l’emprise. Ainsi de nombreux autres tessons des mêmes périodes ont été récoltés en
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